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АНОТАЦІЯ
Тема  дипломного проекту  –  Дослідження  системи  виробничого 
менеджменту підприємства, на прикладі ДП Укрспирт «Козлівське МПД» (вул. 
Заводська, 1а, смт. Козлів, Козівський р-н, Тернопільська обл.). 
Метою  дипломного проекту є  пошук  заходів  з  вдосконалення системи 
виробничого менеджменту підприємства.
Дипломний проект складається з анотації, змісту, вступу, шести розділів, 
висновків, списку використаної літератури та додатків. 
У  першому  розділі  роботи  розкривається  суть  системи  виробничого 
менеджменту та проводиться аналіз діяльності спиртової галузі. 
Другий  розділ  присвячено  аналізу  ефективності  діяльності  системи 
виробничого менеджменту Козлівського МПД ДП «Укрспирт».
У  третьому  розділі  запропоновано  заходи  з  вдосконалення  діяльності 
системи виробничого менеджменту Козлівського МПД ДП «Укрспирт».
Методи дослідження  -  математичні, порівняння,  економіко-статистичні, 
графічний, функціонально-вартісний аналіз.
Ключові  слова:  виробничий  менеджмент,  система,  операції,  виробнича 
діяльність,  система  виробництва  продукції,  виробничий  процес,  динаміка, 
структура,  аналіз,  проект,  ефективність,  виробничо-господарська  діяльність, 
термін окупності, економічна доцільність.
Магістерська робота складається з: 148 с.,  22 рис., 23 табл., 3 додатків, 
62 літературних джерел.
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АННОТАЦИЯ
Тема дипломного проекта – Исследование системы производственного 
менеджмента предприятия, на примере  ГП Укрспирт «Козливское МПД» (ул. 
Заводская, 1а, смт. Козлив, Козивской р-н, Тернопольская обл.). 
Целью  дипломного  проекта  является  поиск  мероприятий  по 
совершенствованию системы производственного менеджмента предприятия.
Дипломный  проект  состоит  из  аннотации,  содержания,  вступления, 
шести разделов, выводов, списка использованной литературы и дополнений. 
В первом разделе работы раскрывается суть  системы производственного 
менеджмента и проводится анализ деятельности спиртной отрасли. 
Второй  раздел  посвящен  анализу  эффективности  деятельности  системы 
производственного менеджмента Козливского МПД ГП «Укрспирт».
В  третьем  разделе  предложены  мероприятия  по  совершенствованию 
деятельности  системы производственного менеджмента Козливского МПД ГП 
«Укрспирт».
Методы  исследования  -  математические,  сравнения,  экономико- 
статистические,  графический, функционально стоимостный анализ.
Ключевые  слова:  производственный  менеджмент,  система,  операции, 
производственная  деятельность,  система  производства  продукции, 
производственный  процесс,  динамика,  структура,  анализ,  проект, 
эффективность,  производственно-хозяйственная  деятельность,  срок 
окупаемости, экономическая целесообразность.
Магистерская работа состоит из: 148 с., 22 черт., 23 табл., 3 дополнений, 
62 литературных источников.
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ANNOTATION
A  theme  of  diploma  project  is  Research  of  the  system  of  production 
management of enterprise, on the example of DP Ukrspirt «Kozlivske MPD» (a street 
is Factory, 1а, смт. Trestles, Kozivskiy р-н, Ternopil'ska îáë.). 
The purpose  of diploma project  is a search of measures on perfection of the 
system of production management of enterprise.
A diploma  project  consists  of  annotation,  maintenance,  entry,  six  sections, 
conclusions, list of the utillized literature and additions. 
In the first  section of work essence  of the system of production management 
opens up and the analysis of activity of alcoholic industry is conducted. 
The second section is devoted the analysis of efficiency of activity of the system 
of production management of Kozlivskogo MPD DP of «Ukrspirt».
In the third section measures are offered on perfection of activity of the system 
of production management of Kozlivskogo MPD DP of «Ukrspirt».
Research methods - mathematical, comparisons, економіко statistical,  graphic, 
functionally cost analysis.
Keywords:  production  management,  system,  operations,  production  activity, 
system of  production of  goods,  production  process,  dynamics,  structure,  analysis, 
project,  efficiency,  production-economic activity,  term  of  recoupment,  financial 
viability.
Master's degree work consists of: 148 р., 22 lines., 23 tablas., 3 additions, 62 
literary sources.
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